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Sahne göçebeliği
■ Yazan: BİR MUHARRİR TT-SS M lO g
ÜTÜN bir yaz mevsimi, 
Raşit Rızanın, Sadi Tek' 
in isimlerini ve resimlerim gazi­
no azmam, derme çatma yazlık 
tiyatroların kapılarına iliştiril­
miş kâğıtların üzerinde götiip 
durduk. Bu çeşit yerieıin ne sah­
nesi sahne, ne dekoru dekcı, ne 
de salonu salondur. Oturduğunuz 
tahta Ve çarpık samıüyadan, sey­
rettiğiniz dasdaracık ve  Küçü­
mencik sahnenin daha doğrusu 
büyücek bir kukla sahnesinin her 
parçasına kadar bu tiyatrolarda 
iğreti, uydurma, yakıştırma, ta­
kıştırma olmıyan hiçbir şey bu­
lamazsınız.
Fakat sanatkârlar, başta Raşi; 
Rıza, Sadi Tek ve arkadaşları, 
Şehir tiyatrosundaki meslektaş­
larından - zevk, anlayış, meleke - 
\ hiçbir bakımdan aşağı kalmış de­
ğillerdir. Yazın b\ı salaşpurlarda, 
kışın Anadolunun bunlar: da ara­
tan binalarında temsil verirler vs 
cambaz kumpanyalar: gibi şehir 
şehir, kasaba kasaba dolaşırken 
içine düştükleri sayısız maddî 
gaile arasında en az düşünebi1- 
dikleri şey, en çok düşünmeğe 
mecbur oldukları şeydir: Sanat,
zavallı sanat!
Şehir tiyatrosuna bile biçimli 
ve yakışıklı bir bina tedariki 
mümkün olamazken, onun bün­
yesi dışında kalan bu sanatkâr­
ları göçebe nizamından ve gazino 
salaşpurlarından nasıl kurtarma­
lı?
Biz bu gibi meselelerde imkân­
dan ziyade isteğin az olduğunu 
sanıyoruz. Bize öyle geliyoı ki 
hükümet istese, parti istese, halk 
evleri istese, belediye istese, 
memleketi bu sahne göçebeliğin­
den pek çabuk kurtarabilirler. 
Muhteşem tiyatro binaları yap­
tırmağa imkân, hattâ lüzum yok­
tur; fakat her şehrin kendine 
göre bir şeyler yaptır ¿bilmesine 
elbette imkân vardır.
Tiyatroyu güzel sanatların bir 
şubesi, inkılâbın bir kolu, maari­
fin, bir parçası gibi avlamak lâ­
zım geldiğini söylemek yetiş­
mez. Bunu böyle anlamak da lâ­
zımdır. Raşit Rızayı "J5tduncu 
vakıf hanının altındaki borsacı­
lar kahvesinde temsil vermek zo­
runda bırakan bir memleketin 
sahne anlayışında henüz pek bü­
yük çatlaklar ve gediider vardır.
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